

































Baka Akar Putra lebihcergas
CC
TEMPOH
PEMBESARAN
AKAR PUTRA LEBIH
SINGKAT BERBANDING-'
AYAM KAMPUNG
BIASA IM:rU TIDAK
MELEBIHI13 MtN~GU
DAN MENGHASILKAN
AYAM SEBERAT
1.2 HINGGA 1.4
KILOGRAM SEEKOR"
nilai tambahkomersialindustri
ternakanayamsarnaadauntuk
dagingatautelur.
Ini jugamampumenampung
kekuranganayamkampungdipas-
aranberikutanpermintaantinggi.
'zoobiji telur
TimbalanPengarahPusatTrans-
formasiKomunitiUPM(UCTC-UPM)
yangjugaketuakumpulanpeny-
elidikanitu,ProfMadyaDrAzhar
Kasim,berkataAkarPutramampu
menghasilkan120hingga200biji
telursetahunberbandingayam
kampungyangbiasanyabertelur
sebanyak50bijisetahun.
"Teluryangdihasilkanlebih
besar,mencapai60gramsebiji
berbandingtelurayamkampung
UniversitfPutra Malaysia(UPM)menghasilkankacu-kan ayaml\ampungdan
ayamhutan yang dinamakan
AkarPutra. " "
Bakabaharu'itulebihcergas
sertamempunyaiprosespembe-
saranyanglebihcepat,sekaligus
meningkatkanjumlah pengelu-
arantelur.
Penemuanbakabaharuayam
kampungitu mampumemberi
